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Les travaux de terrassement exécutés en juin 1966 au pied du 
versant méridional du Kasinostein, au lieu-dit « Petite-Forêt», 
section 26, No 154/12, mirent au jour divers vestiges allant de l'époque 
de Hallstatt à l'époque gallo-romaine. 
Le bouleversement du site dû à l'intervention de la pelle mécanique 
empêcha toute fouille systématique (1). La nature des vestiges et leur 
localisation permettent toutefois de retenir l'hypothèse d'un site d'habi­
tat protohistorique de l'Age du Fer auquel a succédé un champ d'urnes 
cinéraires gallo-romain. 
L'habitat de l'Age du Fer 
Son existence est attestée par les restes d'un mur de pierres sèches 
enfoui à 1,5 m sous le niveau d'origine du terrain. Il est constitué de 
pierres de taille en grès rouge de format varié et très érodées (arêtes 
émoussées et arrondies). Le sol à la base de ce mur était fortement 
carbonisé (aspect noirâtre). L'absence de tuiles à rebord exclut l'habitat 
gallo-romain. Les abords immédiats livrèrent trois polissoirs en 
muschelkalk et deux tessons de poteries de l'époque de Hallstatt et du 
début du 1•r siècle. 
La nécropole gallo-romaine 
Attenant à l'habitat protohistorique, cette nécropole de faible 
étendue, a livré de nombreux tessons de poteries provenant du mobilier 
funéraire et d'urnes. Une seule urne fut récupérée intacte. Enfouie à 
60 cm dans le podzol, elle contenait des os calcinés mêlés à du charbon 
de bois et une monnaie de bronze très altérée. Cette obole à Charon 
était un dupondius d'Hadrien (117-138); le revers est complètement 
effacé. 
1) Un rapport oral de ces découvertes a été fait antérieurement à 
M. Lutz M., conservateur du Musée de Sarrebourg, par le propriétaire du 
terrain qui est l'auteur de la présente publication. L'étude du matériel recueilli 
notamment de la céramique est actuellement en cours et sera publiée par 
M. Lutz dans le prochain Annuaire de la Société d'Histoire et d'Archéologie 
de Lorraine. 
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Dépôt d'outils gallo-romains 
Un lot d'outils particulièrement bien conservés et placé dans un 
récipient en plomb a été trouvé à une profondeur d'environ 1 mètre 
à proximité de l'habitat. Ces outils s,emblent avoir été cachés par leur 
propriétaire et le dépôt qui comprend une quinzaine de pièces ainsi 
qu'une pierre à aiguiser semble être contemporain de la nécropole 
gallo-romaine. 
La tradition locale considère le Kasinostein comme un lieu de 
culte druidique. Les nombreux graffiti couvrant la pierre dite druidique 
témoignent de cette croyance. Bien que l'authenticité de cet autel soit 
douteuse, la pointe de flèche en silex trouvée en 1924 par le professeur 
Brauns à proximité de ce lieu et les récentes découvertes confirment 
la présence humaine sur le Kasinostein dès la fin du néolithique. 
D'autres découvertes, espérons-le, viendront contribuer à une 
meilleure connaissance archéologique et historique de ce site. 
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